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メンバ  ー 学年（性別） プロフィール 
A 1年（女子） 学校への適応に特に問題なし。地方から上京して一人暮らし 
B 1年（男子） 高校1年の夏前に高校を中途退学 
C 1年（男子） 中学校で学業不振 
D 1年（男子） 高校1年の夏に高校を退学し、9月からＸサポート校に入学 
E 2年（女子） 中学3年のときに保健室登校 
F 2年（男子） 高校1年の夏に高校を中途退学 
G 2年（男子） 中学3年のときに不登校 
H 2年（男子） 高校1年のときに不登校になり留年して中途退学 
I 3年（男子） 高校2年のときに中途退学 
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＃⚔「第一印象」
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